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Per la seconda volta il :?·r-: f·:::,>sGr LU~ZA:'TO YSGIZ, dell 1 Univer-
sit~ di Roma, pubblica una selezic~e J2i sondaggi dJcpinione realiz-
zati in ItcJ.lia de<.ll 1 Istituto Doxo.. cl:::. o 7li ErigG. Il l'rimo volur.1e, 
usci to nel 1956, si riferisce ~;l · r ::ri ;io 19'lG-5';; il secondc vn dal 
1956 al 1965. 
Tutta la vita dell'Itali2 ~ de~l'Italiani viene cusi 1 pabs3ta 
in rassegna: la vita quotidiana, :~ fa~i~li., ll cittndino e lc State, 
gli affari internaziJn~li, ~ 1 ietruzi~n~, 1~ reli~ione e la c~ltura, 
i mezzi d 1 informazione, i prot>ld:::" ~::r;,,r,ui:·ic . ·:: :3CGJ.c1ll. 
Il capitola sugli aff~ri i~t~r~n~ ~n·l~ ripre~de lP ~ran parte 
i risul ta ti del :::: :mdagGio su "L' Y: ini_:: ::0 Ol< · ,,l ic ":· e l 1 Europa <"lei 8-:i" 
realizzato nel 1962 d"'- Gallup :r~~-ccrr.·~,t~;o., 11 ~1 ~uale l 1 Is~it~ta Doxa 
e affiliate. 
---------------------
Pour la dGuxieme foiu, L :-:·.J_;..:-ss. :;_r IXZI~.·,..,-~:c lT~r:LZ, de l 1 .':::.i-
versi te de :t~ome, J:.lUblie une ~s: .:c ·:::_,~·L. ·_~et. s-r~-~~~-~~~~--· .:.-s ~}_ ~ opi.Eion rf .. 2liB·2s 
8"' It::<.lie pDr 1' :!:r:stitut Doxe., '::; 1 :.1 _,ir:' ~e- ;,._ r.!'a•eier vvlurw, p.::-,ru 
en 1956, porte sur J.::t J,.~;ri83e ~;.h~~:-:~~'i l• s ~· ~1d v·-... de :<;5c~ f., '1965. 
C 1 est toU'te lc~ vie ·~J.e -,_ 1 : Lu i·:c •?t 1.:;,: 1: i:c .. liens q;.li ost ':>.ir•si 
passee cr, revu.:J: Lt vie (;::JC't:L:;,i:c:ccr:., c._: : 1s:.=.le 7 l~. citoyC::r,_ •.;t l'Etat, 
les ::tffaires inter::latior.cc..lc•~, l 1 ir :"'tru~t~ .Jr.. 1' .re1:L:·:~~rm ot l3. c··l.l ture, 
les moyens d t inforr:'13.ti:.n, les l-T(~'c .,_ :, .. , c:b l :?'.1';C::~iG_'lCG r~t ,S;)Ci:J.UXe 
Une srande p.::,rtie du cha};i l:.:-t. o:;::r lc, :Lt'·;,ires interne:. tion2les 
reprend lcs resulto.ts 6.u son.tCc['c; '.-.:,!' ''I·'c -~,·-i.·.'-' puLblica e 1 1Europa 
dei Sei 1'' realise en 1962 p.:::~r G'lL.;;p ~-L tc r~\: t ·,:::'U?.l' p,uquel 1 1 Ineti tut 
Doxa est affilie • 
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